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T , i  ^ h a r  H 6 ? ?  P ? ^ f 6 a c ^ r
ich danke Ihnor fl1r Ihre Zeilen. i{aturlich
rrerlange ich nicht, dass Sie jetzt ausfUhx=
lich schrelbe:l, und Si.e brauchen nicht
ein'na1 kurz zu attworten, wer!1 es midht
urbedingt notwendlg ist. Was die geplante
Reise betrifft, so habe ich nit Solni-
vFreinbart, dass nir unsefahr alr_ 1-2 Juli
' abre isen 
werden,  denn s6woh l  se ine  Frau
wle ich haben b1s Xnde Juti ?rufunEen.
\ ! i r  haben noc t  n ich t  besch lossen-  6n  w i -
mit  dem Auto oder r i t  o"r"Zo!" i " i "J"r"n- i "o
i s t  d ie  He lsedauer  noch unbest inmt .  Es  is t
ndgli-ch, dass wir die Reise rrerzdAern lrerur
e twas mi t  Pass  und V isun n jch t  k lappt ,  aber
es wiirde sich auch in diesem Falle nur ua
e in i ;e  Tage  hande l r .  Crundee tz l i ch  so l l ten
wir al-so iruterhal b der exsten Julivoche ein=
treffen. na die Dinreise durch die offlzlel=
le Relseagentur ver]nittelt wlrd, weTden !r ' ix
in Voratus auch das }16te1 kennen. wor viir
in  Budapest  abs te igen re rden.  Xs  is t  a lso
fl ir E*sE al1es gesorgt, und ich r,rerde lhnen
hoffentl ich aIle ninzelheiten recht ze it ie
mi t te i len  kdnnen.  Je  en fa l l s  werde ich  l inen
in 14 Tagen lrieder schreiben.
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